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BOSTON 
• 
CONCERT CF STRINJ OCPAATftENT 
STUDENTS UNIVERSITY Yuri Mazurkevich, Chairman 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Art s Robert Sirota , Director 
Thursday, January 29, 1987 
8:00 PM 
Sonata for Cello and Piano in A 
Major 
Adagio 
Allegro 
David Heinzen, cello 
Piano to be announced 
Unaccompanied Suite No. 5 in C 
Adagio 
Cherokee Randolph, viola 
Introduction and Rondo Capriccioso, 
Op. 28 
Sung Young Kim, Viol in 
Piano to be announced 
Concerto No. 4 for · violin and Piano, 
Op. 31 
Adante 
Adagio religioso 
Campanella 
Li Q,un, vi o 1 t n 
Kay Swanqutst, piano 
Karen Swanqu i st, violin 
Kay Swanquist, piano 
INTERMISSION 
855 Common\.'/ealth Ave. 
Concert Ha 11 
Luigi Boccherini 
1743-1805 
Johann Sebastian Bach 
1685-1750 
Camille Saint-Saens 
1835-1921 
Henri Vieuxtemps 
1820-1881 
Niccolo Paganini 
1782-1840 
arr. Fritz Kreisler 
1875- 1926 
Concerto in D Major, No. 4, K. 218 Wolfgang Amadeus Mozart 
Allegro 
Barbara Queen, violin 
Kay Swanquist, piano 
Arpeggione for Cello and Plano 
A 11 eg ro co1T1T10do 
Hillary Brown, cello 
Piano to be_ announced 
Concerto for Viol in and Piano 
Adagio rel igioso 
Allegro vivace 
Joel Kaatrud, viola 
John McDonald, piano 
1756-1791 
Franz Schubert 
1797-1828 
Bela Bart6k 
1881-1945 
co n:tlnu.ed 
Symphonie espagnole, Op. 21 
Allegro non troppo 
Scherzando, allegro molto 
Mark Miller, violin 
John McDonald, piano 
Edouard Lalo . 
1823-1892-
The stlung Vepall.tment stu.de.n:t.6 IJJl.U. ha.ve an oppolr.tu.n,U;y to 
pe1t601tm on Tu.uda.y, Feblw.alr.y 24, 1981 a;t 6:00PM br. .the. 
Conc.eJLt Hall., 855 Commonweai.:th Ave., Bo.s.ton. Hope. you. 
c.a.n attend. 
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